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La presente investigación tuvo como objetivo interpretar el proceso del juego libre 
en el hogar en tiempo de pandemia en el niño(a) en etapa preescolar, la metodología 
aquí utilizada fue de tipo básica con diseño   fenomenológico del enfoque cualitativo 
el cuál es fundamental en esta investigación que tiene como propósito explorar y 
comprender   las experiencias   o vivencias   que pueden tener las personas. Con una 
muestra de manera voluntaria  se seleccionaron  cinco padres de familia de niños   pre 
escolares del nivel de inicial procedentes de los distritos de Lima , se empleó la técnica 
de la observación y una guía de entrevista semiestructurada, se obtuvo como 
resultado que los padres de familia consideran que el juego libre en el hogar es 
beneficioso para los niños, concluyendo  que el juego libre es un derecho que  todos 
los niños y niñas tienen donde en muchas oportunidades  a los niños se les ha limitado  
que a través del juego los niños desarrollen sus conocimientos a través del lenguaje, 
motricidad, etc. y que los padres en este confinamiento respeten sus espacios, 
relacionándose con ellos y dedicándoles tiempo en  un ambiente motivador 
brindándole la debida seguridad  para que se desarrollen y que en un futuro sean 
personas felices. 
















Free play in children is important, it should be emphasized that interactions, norms, 
roles, rules and symbolic games are part of children since it implies having a good 
connection in activities as part of children's training (a) and so they can function in 
their day to day, parents being also part of the stimuli when playing, it is known that 
during confinement parents and children have been able to relate more than other 
times by bonding and being the protagonist of that moment. Free play at home is 
concluded to be linked to skills, thus maintaining different moments to also develop 
language, which adults are the constant support and in this way autonomy also helps 
the child make their own decisions, being safe of himself. Children need enough time 
and dedication at the time of play and looking for different ways, strategies to interact 
with them at the time of play will serve a lot for them. 
Free play contributes great importance to gross motor skills and fine motor skills, so it 
can be stated that children at the time of playing also manage to work their laterality 
and movement, facilitating their development of motor skills, with parents promoting 
spaces For your children when playing, one way to keep in touch when playing with 
your children is to connect with them by developing their motor skills in the game. 
Finally, we conclude that free play is a right that all boys and girls have where, in 
many opportunities, children have been limited to the fact that through play children 
develop their knowledge through language, motor skills, etc. and that the parents in 
this confinement respect their spaces, interacting with them and dedicating time to 
them in a motivating environment, providing them with due security so that they 
develop and become happy people in the future. 
 





En la actualidad se está viviendo una crisis mundial debido a la aparición y 
propagación del COVID 19, la cual ha obligado a muchas familias a quedarse en casa 
con el fin de evitar el contagio del coronavirus. La coyuntura  actual ha conllevado a 
que las familias convivan las 24 horas del día, entre actividades propias ,académicas 
,laborales . Lo que ha propiciado que los niños y las niñas están permanentemente en 
casa bajo el cuidado estricto de sus papas. Es importante partir de la identificación de 
los problemas que esto conlleva, también cabe en lo posible  y las formas de enfrentar 
los problemas psicológicos y emocionales que se deriva del cambio de rutina que se 
está viviendo .Sin embargo, esta pandemia nos hace tomar conciencia y buscar 
estrategias para poder lograr el aprendizaje en el niño. En educación se suspendió  
las clases presenciales teniendo como prioridad cuidar la salud de los niños, 
profesores y padres de familia ,pero el aprendizaje de los estudiantes no debe quedar 
estático, por ende dio prioridad en dar clases virtuales teniendo en cuenta la educación 
a distancia. Para ello se tiene en cuenta utilizar herramientas de forma remota 
contribuyendo a la enseñanza. 
 
Es por eso que  el objetivo  de la siguiente investigación es  describir el juego 
libre en el hogar en   tiempo de pandemia del   niño(a) en etapa preescolar, la misma 
que se propició de la siguiente interrogante ¿Cómo se manifiesta El juego libre en el 
hogar en   tiempo de pandemia del   niño(a) en etapa preescolar 2020 ? la importancia 
es de realizar este estudio cualitativo del  juego libre en el hogar en   tiempo de 
pandemia del  niño(a) en etapa preescolar , recaen la necesidad del niño y niña que 
tiene en su aprendizaje de consolidar el juego libre  para que en el futuro  esto no les 
afecte  ; aprendan a socializar con los demás y  cumplas requeridos roles 
desarrollando su creatividad . 
 
De esta manera la problemática a nivel global radica en que frente a estas 
situaciones   de aislamiento social se pueden presentar diversas conductas tanto en 
los niños como en los padres, donde se evidencia que dejan de lado el 
acompañamiento hacia los niños en la hora de juego limitando el desarrollo del juego 




Según la UNICEF (2020) “Los niños se están contagiando del COVID 19  siendo 
víctimas donde más golpeará el sector de salud en los niños .Es por eso que se debe  
hacer algo contra ello ,ya que  los niños son el futuro del mundo y de nuestro País . 
Según nuestros estudios,  el 99 % de los niños menores de 18 años a nivel mundial 
(2.340 millones ) radica en algunos de los países que se han impuesto esta medida 
de aislamientos, siendo importante el cuidado de su salud quedándose en casa . 
 
El juego ha existido desde que el hombre tuvo uso de razón, desde culturas y /o 
tradiciones  donde se evidencia hallazgos que lo sustentan .Desde que nace  y a 
medida que se va desarrollando se involucra con el juego  a través de su propia 
estimulación  de la mano del medio ambiente o su entorno que lo rodea . 
Winnicott (1982, p.75) indica que el juego es una vivencia creativa, de esta forma 
el juego ha ido teniendo una gran importancia  en los colegios . 
 
Ante esta situación de crisis los niños y jóvenes son los más propensos a padecer 
esta enfermedad. Esta pandemia no queda ajena, ya queda en tomar conciencia de 
ser responsables y protegernos del virus, salvaguardar la vida de tantos niños es 
nuestra opción evitando daños a futuro siendo cada vez más permanentes 
  
Respecto a esto, el MINEDU en el año 2009 propone el juego libre en los 
sectores como un espacio de libertad, espontaneidad y contacto con   los elementos 
de los sectores   donde el estudiante interactúa y desarrolla sus habilidades 
comunicativas   mediante el juego espontáneo. Es decir que el juego es importante en 
el crecimiento del niño ya que en estos tiempos debemos tener vínculos estupendos 
y volvernos niños   al nivel de   ellos disfrutar los momentos y tiempos con ellos, siendo 
los padres los encargados de enseñar a sus hijos. 
 
Así mismo la problemática evidenciada para   Moreno (2002) menciona que el 
juego es lo más importante para el buen desarrollo del ser humano, siendo como parte 
de nuestras culturas antiguas donde los niños se desplazaban en diferentes 




empezando desde que son niños hasta llegar a ser adultos, siendo el juego parte de 
una sociedad.  
 El 08 de Junio del 2016  se realizó un estudio  en España – Madrid donde se 
recabo información de que hay niños que no logran  alcanzar desarrollo de su  aspecto 
cognitivo, emocional  .También se menciona que hay países de bajos recursos  donde 
los padres no tienen la capacidad de poder  dedicarse a sus hijos por  motivos de que 
la gran mayoría trabajan y descuidan a los niños, de manera que los niños no logran 
atender y concentrarse, no resuelven problemas, esto sucede por  la falta de interés 
en lograr que los niños jueguen de una manera libre, es decir que para poder 
desarrollar la socialización relaciones con los demás hay que realizar actividades de 
juegos actualmente eso no sucede ya que se limita el tiempo o quizás no hay espacios 
adecuados para lograr un buen juego libre. 
El ministerio de Educación  ha ido progresando universalizando lo servicios de 
la educación inicial   a través de  juegos donde  MINEDU menciona que los niños 
deben disfrutar los momentos de juegos, siendo el juego una actividad importante,  
una necesidad de vida pero a la vez teniendo una intención pedagógica. En los 
colegios del nivel inicial han implementado organizaciones donde el niño pueda decidir 
de  manera libre teniendo la capacidad de tomar decisiones  realizando juegos 
simbólicos disfrutar a través de cuentos, etc.  
Sin embargo, hoy en día se ve colegios donde hay niños que se les limita el 
momento de juego donde los niños pasan parte de su tiempo sentados, viviendo 
momentos de angustias, ansiedad elaborando fichas sin darle oportunidad a los chicos 
de desarrollar aprendizajes a futuro, es por eso que el Ministerio de Educación impulsa 
a los niños a construir su propio aprendizaje a través de los juegos libres respondiendo 
a las necesidades de los niños. 
Por ende en otras palabras, hablar acerca del juego  en el nivel inicial  es 
incentivar la autonomía  promoviendo  la curiosidad infantil del mundo que 
actualmente estamos viviendo logrando que todo docente y padres de familia se 
involucren  con los niños como primordial el juego libre como parte de su infancia .Por 
consiguiente se  realizara objetivos específicos que ayudara en la investigación de  




del  niño(a) en etapa preescolar. Conocer como son las funciones del juego libre en el 
hogar en tiempo de pandemia del niño(a) en etapa pre escolar. 
En este trabajo de investigación se justifica  porque propicia una discusión en 
torno al juego libre en tiempo de pandemia, lo cual se podrá demostrar lo importante 
de  la socialización donde el niño elije de manera autónoma hacerse responsable de  
sus acciones y paulatinamente  dejando de depender de un adulto. El juego libre va a 
favorecer  en el desarrollo del niño(a).  
  
En lo teórico este proyecto es indispensable porque busca una reflexión sobre el 
tema, pudiendo mejorar el juego libre en el tiempo de pandemia. Por ello se requiere 
de teóricos y de resultados que nos permitan más a nuestro fenómeno. Pellegrini 
(2009) en su aporte Importance of play, gran parte de la definición de juego se 
relaciona con el desarrollo infantil   donde se determina como comportamiento social 
y no social de los niños. Así mismo, en lo práctico se busca generar aportes con la 
necesidad de mejorar y fortalecer el juego libre en los niños en tiempo de  pandemia.  
Esta investigación  presenta supuestos teóricos  y empíricos donde se resalta 
que el juego libre debería desarrollarse en la primera infancia muchos de nosotros 
sabemos que el juego libre   es muy importante sobre todo para el buen desarrollo de 
los niños. Así mismo un supuesto empírico basado en la experiencia del investigados 
donde se logra a través del monitoreo, observación transmitiendo conocimientos de 
plataformas virtuales no tomando en cuenta las diferentes necesidades del desarrollo 
social, es por ello que se realiza la siguiente investigación. 
 
Está demostrado que es importante para un niño (a)  que la gran parte de su 
tiempo lo disfrute a través de los juegos  ya que son actividades y acciones que  
ayudaran a la atención y concentración de cada niño, estimulando el lenguaje y la 
capacidad motora. Todos sabemos que en la infancia los niños aprenden 
constantemente  ya que ellos son como esponjitas  y todo lo aprenderán a través del 
juego ,siendo su principal actividad .Ellos aman el mundo que los rodea, el juego 
adquiere en la infancia una parte importante ya que despierta sus emociones 




retos  aceptan normas es por ellos que en el juego se debe dedicar tiempo, espacios 
para jugar de manera libre y sin peligros, los niños necesitan que los adultos 
compartamos tiempos con ellos siendo estimulantes y motivadores para los juegos de 

























II. MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo con lo expuesto en la introducción, según Perez & Merino (2008 ) 
refiere  el juego en los niños como la recreación de uno o varios participantes  donde 
se proporciona diferentes tipos de entretenimientos  respetando el rol. Donde el juego 
proporciona estimulación emocional, cognitiva y corporal, por otra parte despierta el 
interés  de las habilidades a través de la práctica y la psicología definiendo el juego 
en etapa de los pre escolares. El juego es una parte importante de la infancia no sólo 
porque respetan los roles y reglas, sino porque también se define como parte de su 
propia naturaleza, estimulando y vivenciándolo día a día . 
 
Para Vygotsky (1964) citado por Sarlé (2008) menciona que durante el juego se 
manifiesta la relación entre compañeros, entre la estudiante y la docente logrando una 
matriz de compañerismo, unión ”una zona de próximo potencial”  en donde el ser 
comunicativo empleando el lenguaje fortalece su desarrollo de socialización. Es 
importante saber que mientras haya un clima adecuado para los niños donde se le 
brinde confianza y seguridad transmitiendo  con motivaciones ayudas compañerismo 
se lograra  que se disfrute enriquezca la armonía que se dé a través del juego . 
 
Aizencang  (2012)  refiere  que si vemos el juego de una manera pre escolar  se 
forma una serie de roles siendo una parte importante en el momento de coordinar y 
proponer sus actividades o juegos. Los niños desde muy pequeños deben aprender a 
respetarse entre ellos y sobre todo respetar el momento del  juego si se acuerda o se 
coordina según las responsabilidades asignadas . 
 
Martins (2014) define que el juego es una actividad donde el niño decide con su 
propia iniciativa  lo que desea hacer, poniendo como prioridad el tiempo  y el sector o 
espacio a jugar de una manera segura y autónoma. Cada niño es libre de decidir de 
que manera lograra su aprendizaje a través de los juegos que se resalte en ese 
momento, un niño que juega es un niño seguro de sí mismo en diferentes contextos y 






Ribes (2011) menciona  que el juego es un mundo de aprendizajes donde el niño 
es creativo, dinámico  de una manera natural, donde al jugar crea sus propios 
conocimientos, habilidades sociales, es capaz de crear,  transformar su entorno y en 
un futuro será un niño innovador. 
 
Guanipa (2012) dice  que el niño pequeño es por naturaleza un ser en 
movimiento necesita estar activo y desarrollar su inteligencia a través del  hacer es 
por eso que implica un aprendizaje significativo, cuando un niño juega despliega una 
serie de imaginaciones y fantasías transformadoras aprende a relacionarse y de esta 
manera los niños crecen sanos, por esto es que los niños crezcan en un ambiente  de 
juego libre sin robarles su infancia . 
 
Por otra parte, Cruz (2012) menciona que  el juego  es una parte importante  de 
la infancia ya que no sólo los niños aprenden nuevas enseñanzas, ayuda a que 
desarrollan aprendizajes a futuro como la lectura, la escritura. Van conociendo el 
mundo desde que son bebés explorando su cuerpo, luego cuando ya van creciendo  




A nivel internacional Medina (2014 )  se menciona que se desarrolló un espacio 
adecuado para realizar el juego libre con el fin de que los niños se socialicen ya que 
mediante el juego aprenden los niños a expresarse  en un ambiente donde se le deje 
jugar, ya que el jugar es algo universal donde tienen un valor,  es el motor del 
desarrollo,  es un medio de aprender de la vida. 
 
Tonucci (2004) menciona que los mejores aprendizajes se dan entre los 0 a 6 
años, también menciona que hay niños y niñas que sin la necesidad de ir a  los 
colegios realizan su juego libre  ya que aprendiendo  de su  mismo entorno aprende 
situaciones buenas y nuevas  donde utiliza su imaginación. Es por eso que en los 
primeros 6 años de vida   se crean en el cerebro de los  niños millones de conexiones 
de neuronas donde aprenden a relacionarse con los demás  ,exploran  y desarrollan  




mejoran sus capacidad  de escucha activa y su comprensión verbal gracias al juego, 
donde se  transmite muchas emociones.  
 
Zabalza (1987) Bruner (1986)  se describe  que el juego  es la transmisión de lo 
interno a lo externo, es decir  que el niño desarrolla  su propio aprendizaje 
transformándolo en nuevos conocimientos y aprendizajes. Ellos expresan sus propias 
ideas, emociones y sentimientos, los niños descubren los cambios que se dan en la 
vida cotidiana, a través del  juego  fortalecen su autoestima logran consolidar  sus 
deseos y emociones recreándolas en un ambiente de espontaneidad haciéndolo de 
manera autónoma, trabajan su tolerancia y su  capacidad para  respetar normas, 
reglas  y su propia cultura . 
 
 
Según Franco (2013) menciona que un niño a través del juego le permite tomar 
sus propias decisiones y expresar lo que ha aprendido realizando propuestas hacia 
los demás. Jugando los niños enriquecen su mundo conociéndose entre ellos, siempre 
será divertido para ellos siendo el espacio que les permite facilitar el  derecho de los  
niños y niñas a través de la risa,  diversión  teniendo contacto con los demás  y quizás 
algunos de ellos siendo espectadores y aprendiendo. 
 
Cohen (1993)  “mentions  that game  is from years  ago and  that it is  part of 
humanity” antiguamente los niños griegos y romanos jugaban con los soldaditos de 
juguetes como parte del juego siendo creativos, con llevando a la oportunidad de  
inventar con los materiales que ya no servían en algunos conflictos que existían como  
armar ruedas de los marcos de hierro, etc los niños en estas épocas se les 
consideraba ser muy curiosos. El juego forma una parte del aprendizaje es por eso 
suelen adaptarse rápido al colegio ya que en dicho lugar también suelen jugar, el juego 
es un canal  para conocer los comportamientos del niño, es importante que cuando el 
niño vaya creciendo  reservemos un tiempo para el juego si es a diario es mejor. La 
única diferencia entre un niño y un adulto es el precio de  sus juguetes ya que  le 







María Montessori (1870-1952)  siendo una  de las pioneras realiza prácticas en 
un hospital psiquiátrico  con niños con deficiencias mentales en su contactos con ellos  
confiaba mucho en su seguridad y autoestima que demostraba cada niño haciendo 
que jueguen con actividades de motricidad fina. Esta experiencia logró entender que 
a través del juego los niños también pueden desarrollar sus habilidades y demostrar  
ya sea con las deficiencias que tengas igual se puede implementar el juego como algo 
básico para el ser humano. Dado  el caso en el distrito de San Sebastián  Cusco, los 
niños  cuentan con un medio rico en paisajes animales, plantas donde los niños 
realizan sus juegos día a día en las chacras de sus padres y a la vez haciendo labores  
como deshojar el maíz  y mirar sus colores. Aquí el niño debe jugar en encontrar la 
mitad rojo y mitad blanco y cuando lo encuentre decir con alegría lo encontré, es por 
eso que los niños juegan disfrutan el juego libre a través de los alimentos que nos da 
la naturaleza. 
 
Johnson, Christie y Yawkey (1998) dice que el juego libre se puede desarrollar 
consecutivamente a través de los juegos lúdicos demostró que la exposición al juego 
libre con bloques de construcción y desarrollar la habilidad para las matemáticas. En 
el Cusco juegan al Pakity donde realizan la repartición de panes hechos de la harina 
de trigos el campo donde los niños al final del juego comparten sus panes entre todos 
y van contando en ese momento están jugando y a la vez desarrollando sus 
habilidades matemáticas. Se demostró que los niños se aburren con las clases 
teóricas, pero a través de los juegos hasta valoran la importancia de cada área que se 
imparte a cada uno(a) y cada uno de ellos. 
 
Para el Minedu (2010) el jugar en diferentes ambientes o sectores es  gratificante  
ya que el niño gozara de dichas actividades lúdicas, un ejemplo claro del gozo de cada 
niño en Manchaybamba – Apurimac, allá los niños suelen jugar con su mismo entorno  
como manipular palitos con aros y correr por el campo, el juego de rumitumichi donde 
se arma una pirámide de piedras y en la punta hay una cabecita que tienen que 
derribar ,juego de Puchujaita  es un juego de destrezas donde  tienen que patear la 
pelota echa de la vejiga del chancho,  lo patean como pelota y ellos lo consideran a 
los juegos como parte de sus ante pasados  logrando la cooperación y trabajo en 





García (2009)  dice que el juego se desarrolla a través de diferentes ámbitos   
como la parte lingüística donde  será un soporte para que los niños puedan mejorar 
sus habilidades comunicativas. Se considera que un cuento, revista o libro con dibujos 
son estrategias como parte del juego .En la Institución cuna jardín piloto N° 67  
provincia de Canchis – Cusco  hicieron  realidad los sueños de los niños  que a través 
de sus cuentos realizaban juegos simbólicos según los personajes del cuento .A 
través de ese juego simbólico  los niños aprenden a socializar. 
 
Flores (2005) refiere que el socializar es parte de todo ser humano como poder 
relacionarse con los demás, ya que el ser humano no es un ser solitario siempre 
necesita de poder compartir momentos  precisos como conversar con alguien y es por 
eso que en los niños sucede lo mismo ellos tienen que socializar con los demás 
compañeros de una manera natural dejando que fluya las interacciones . A pesar que 
en algunas comunidades existen programas no escolarizadas para poder desarrollar 
actividades educativas  donde la calidad educativa  es adecuada para los niños 
,apoyando a los niños  con actividades grupales  y acompañamiento desarrollando 
actividades de juegos para que los niños  sean más comunicativo y logrando  en ellos   
niños felices. 
Díez (2013) menciona que el juego es una etapa maravillosa en los niños ya que 
cada niño manifiesta sus conocimientos de su mundo consolidando con los demás 
individuos. Aquí se le puede motivar a los niños a imitar a los sonidos de los animales 
adivinando que animales son, desarrollando la expresión corporal a través del juego 
.En los PRONOEI  de Iquitos se hizo comparaciones de padres que veían al juego 
como algo no tan importante pero con los niños  que si estudian en PRONOEI  lo ven 
como parte esencial de su desarrollo  , también se hizo un estudio en el I.E.I  “San 
Regis Chincha “ donde se hizo el proyecto del juego simbólico adopta un perrito 
,descubriendo que los niños carecen de afecto y es por eso que se les brinda ese 
peluche para que los cuiden y empezaron  por sí solos llevándose sus peluches y 
apreciando de que los papis se involucran , se trata de un experiencia  de que los 
peluches fueron recreados apreciando el cuidado de cada peluche, etc. La presente 
investigación luego de triangular las diferentes posturas, arguye que el juego libre es 
muy importante siendo base fundamental, natural propiciando un clima cálido sin 
imponer, ya que el juego está relacionado con los intereses, las emociones y 














El juego simbólico  
Nota : Ministerio de educación  
Es importante el vínculo que se tiene con   los niños en la hora de juego ya que 
formamos niños seguros y autónomos, logrando así un pensamiento simbólico 
enriqueciendo las relaciones sociales que tenga con el grupo y despertando en ellos 
sus mejores habilidades estimulando a resolver sus problemas. 
 
Pavia (2005) refiere que el juego libre empieza por iniciativa propia de cada niño, 
motivada por el mismo entorno que le rodea donde el objetivo principal es que el niño 
disfrute de la actividad que realice en el juego. Los adultos que se relacionen al 
momento de jugar con ellos deben tener estrategias directas para que el niño pueda 
desarrollar, siendo el respeto, la autonomía que van de la mano del juego, al 
relacionarse con los demás y su propio entorno.  
 
Myrtha Chokler (2013) menciona que el juego libre se da en diferentes aspectos 
donde se desarrolla el juego, siendo una parte fundamental en las docentes como vía 
para cada niño, implicando que al momento de jugar sea muy significativo para cada 
uno de ellos. El acompañamiento es parte del juego y no sólo los adultos sino también 
otros niños que formen parte de su juego lo que sucede   que al momento de jugar 








Caballero (2010) afirma que el juego será un proceso de construcción 
considerando importante y muy significativo. Los niños al momento de jugar se 
organizan creando reglas y por ende respetando el juego que realicen. Los juegos que 
se organicen en ese instante deben ser divertidas que limitadas. Cada niño disfruta 
del juego de una manera espontánea, ya que se logrará a que sean más libres jugando 
y creando actividades al momento de jugar. 
 
Aravena (2009) menciona que el juego también se puede representar de una 
manera simbólica formando parte de la vida de los infantes. Esto conllevará a que 
cada niño se desenvuelva y desarrolle    muchos conocimientos, también se pueda 
desarrollar su socialización al jugar   con los otros niños, ser expresivos dando y 
escuchando sus opiniones al momento de jugar. El juego simbólico permite que el 
niño pueda representar, expresar, a libre elección de muchas maneras, siendo 
momentos positivos o quizás negativos sintiendo diferentes sensaciones de conocer 
y rodearse de su mundo. 
 
Delgado (2011) refiere que los niños al momento de jugar de una manera libre 
desarrollan su imaginación, su creatividad. Cuando ellos juegan ya sea en diferentes 
tipos de escenarios que se encentren fomentan un pensamiento crítico y a la vez dan 
opiniones con mucha autonomía.  
 
García R. (2007)   refiere en su investigación que la   lateralidad es desarrollada 
a través del juego ya que los niños al momento de jugar se desplazan por diferentes 
lugares de su ambiente y desarrollan una serie de movimientos, como mover su mano 
derecha, izquierda, piernas etc. Al momento que un niño corre o salta también está 
desarrollando su lateralidad. Por eso es importante que al momento de jugar los 











Reino y Tipán (2011) refiere que el juego debe tener muchas estrategias 
metodológicas donde se pueda desarrollar el lenguaje en los niños(a) como que 
utilicen su imaginación, la fantasía y que se pueda manifestar socializando con los 
demás siendo el hogar como pieza fundamental para que tengan un ambiente grato y 
jueguen de una manera adecuada y tranquila. Los padres de familia utilizan los títeres 
como parte del juego y a la vez su desarrollo del lenguaje, también utilizan cuentos 
para que los niños despierten su interés por hacer preguntas y poder resolverlas al 
instante con sus imaginaciones, así mismo van desarrollando su lenguaje como parte 
del juego en el hogar. 
 
Salas (2012) menciona que el juego libre desarrolla las capacidades 
matemáticas, ya que está demostrado que al momento de jugar los niños arman torres 
observando colores, figuras, también clasifican cantidades y hasta disminuyen 
cantidades, por ende, el juego libre logra a que los niños resuelvan actividades 
matemáticas en todo momento que se logre jugar ya sea con otros participantes en el 
juego o ellos mismos al involucrase con sus juguetes o materiales al momento de 
jugar. 
 
Ortega (1992) refiere que el juego libre es el encuentro del niño con otras 
personas ya que al jugar se relaciona y de alguna manera debe adaptarse a la 
situación, respetar las reglas siendo muy significativas. A la misma vez el juego se da 
en diferentes ocasiones como aprendizajes y buena comunicación con los demás. Los 
niños por naturaleza se van a relacionar con otras personas logrando un clima 
adecuado y adaptable al momento de jugar. 
 
Otero (2015) menciona que le juego libre propicia al desarrollo de habilidades 
comunicativas, ya que los niños al momento de jugar socializan y por ende también 
son comunicativos con los demás siendo de gran importancia al momento de jugar. El 
juego libre es la base para que cada niño sea comunicativo al dialogar con sus 










3.1 Tipo y diseño de investigación  
El presente trabajo, es de enfoque cualitativo el cuál es fundamental   en esta 
investigación. Por ello, se eligió el diseño fenomenológico que tiene como propósito 
explorar y comprender las experiencias o vivencias que pueden tener las personas La 
investigación realizada fue básica en el sentido que se desea conocer el juego libre 
en el hogar en   tiempo de pandemia del   niño(a) en etapa preescolar 
 
Tabla 1 Método de la comparación constante 
 






3.2    Categorías, Subcategorías   y matriz de categorización  
Teniendo como ámbito    temático de esta investigación   en la educación, se ha 
percibido en los últimos   tiempos que el fenómeno del juego libre, es esencial en los 
estudiantes del nivel inicial. Por ello    la presente investigación requiere conocer y 
describir dicho fenómeno. En este ámbito se plantea   la siguiente categoría y sub 
categorías para una mejor investigación. En lo Social como parte del juego libre esta 
categoría se refiere a la socialización como parte fundamental del juego libre, creativo 
donde cada niño es innovador de acuerdo a sus necesidades, cognitivo porque logra 
aprendizajes para su vida diaria y motor porque desarrolla su movimiento corporal y 
fino a través de los juegos libres. 
 
 
 Etapas  Tipos de comparación 
1 Comparación de los incidentes aplicables a 
cada  categoría . 
Incidentes – incidentes / 
Categoría  
2 Integración  de cada  categoría y sus 
propiedades  
Incidentes – 
Propiedades /categorías  
3 Delimitación de la teoría  Categoría –Teoría / 
saturación 




3.3 Escenario de estudio  
El contexto de estudio para la presente investigación fue con recojo de 
información la cual durante el trabajo se hizo entrevistas a los padres de familia con 
hogares en confinamiento en distintos horarios, cuya población en su mayoría 
proviene de diferentes   distritos cómo Carabayllo, SMP, Comas, etc.   
 
3.4 Participantes  
 Como sujeto de estudio se seleccionaron de manera voluntaria cinco (5) padres 
de familia de niños pre escolares del nivel de inicial que se encuentran matriculados 
en colegios nacionales y particulares. Teniendo como características padres que 
están cumpliendo   el contexto de pandemia. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de   recolección de datos  
Para la investigación se emplearon   las técnicas de entrevista, obteniendo un 
instrumento   de recolección de información enlazada a la técnica de la entrevista, se 
utilizó un esquema de entrevista semiestructurado que le permitió a la investigadora 
orientar el diálogo con los participantes. Por tanto, la técnica de procesamiento de la 
información se requirió la triangulación. 
3.6 Procedimiento  
El procedimiento   que se utilizó fueron las entrevistas a los padres de familia con 
preguntas estipuladas de tal manera que fueron el testimonio del recojo de información 
según lo mencionado. 
3.7 Rigor Científico 
 Para garantizar el rigor científico y no especular teorías cada categoría y sub 
categoría tendrá sus propios resultados pudiendo obtener una categoría legal y 
coherente a través de una triangulación de autores definiendo sobre el tema a 
investigar. Para ello se elaborará conclusiones que permitieron conocer el fenómeno. 







3.8 Método de análisis de la información   
Una vez realizada las entrevistas con el instrumento de la guía de la entrevista, 
se procedió a organizar y a procesar la información mencionada por los padres de 
familia, finalizando a las conclusiones y recomendaciones de cada caso. 
La información se organizó en primer lugar con las grabaciones a los padres de 
familia, digitando en un Word manualmente. 
Así se transcribió en la matriz de un cuadro de Excel tal y como se mencionaba 
en las entrevistas de cada uno de los padres de familia. 
La segunda matriz se procedió a resaltar lo que se iba encontrando en las 
subcategorías y separadas   por categorías para luego proceder a obtener los 
comentarios y las conclusiones. 
3.9 Aspectos éticos  
 El presente trabajo de investigación toma en cuenta principios éticos, así mismo 
se respeta los derechos del autor, se realizó las referencias de cada cita nombrada, 
además se redactó siguiendo las normativas establecidas en las normas APA. Por 
tanto, esta investigación se desarrolló con compromiso para fines académicos, sobre 
todo velar con el anonimato en salvaguarda de las identidades de cada informante. 
• Los autores consultados serán citados y referenciados. 
• Se mantendrá el anonimato de los entrevistados  
• Los hallazgos generales serán compartidos con las 
universidades. 















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Social  
El juego libre es un aporte importante en el aspecto social ya que los niños 
socializan con su entorno. 
1.1 Interacciones  
 Es importante que los niños interactúen con otros niños en el momento de 
juego ya que al hacerlo desarrollan la socialización con los demás niños y aprenden 
a ser más tolerantes (entrevistado 1). Se dice que también que las interacciones de 
los niños se pueden realizar con la misma familia que vive en el hogar (entrevistado 
2). También se dice que la interacción de los niños se debe vivenciar junto a los 
padres de familia ya que es un vínculo más directo   entrevistado 3) 
Las interacciones directas como tener más cercanía a mamá ayuda a que el 
niño también sea más seguro de sí mismo (entrevistado 4). Una manera de que los 
niños interactúen en casa por esta coyuntura es con los mismos hermanos si en caso 
lo tuvieran ya que la interacción se torna más en confianza y amena (entrevistado 5) 
En resumen, las interacciones son importante para los niños al momento del 
juego ya que   los ayuda a ser más expresivos y así   puedan aprender a vincularse 
con ellos mismos, también las interacciones   se dan con los adultos, al momento del 
juego. Este resultado coincide con Vygotsky (1964) citado por Sarlé (2008) que la 
interacción durante el juego se relaciona entre compañeros, entre el estudiante y la 
docente logrando así una matriz de compañerismo y fortaleciendo su desarrollo de 
socialización. 
 
1.2 Normas  
Las normas son importantes para los niños ya que les ayuda a ser más 
ordenados y poder realizar sus juegos con normas. Un niño al realizar sus normas 
logra a que el juego sea más eficaz logrando empatía con los compañeros con los 
que está interactuando (entrevistado 1) Los niños al momento de jugar también 




normas al momento de jugar (entrevistado 2) Se dice  que al momento de crear sus 
normas en el juego hace que cree una rutina de una manera de poder guardar los 
juguetes que están jugando en ese momento(entrevistado 3) También al momento 
de jugar se crean las normas y también límites donde se les puede indicar hasta 
donde poder llegar y en qué momento culminar el juego evitando ratos de molestias 
hacia los demás(entrevistado 4) Una manera de crear normas en el momento del 
juego ayuda a jugar con respeto armonía culminando los juegos de una manera 
tranquila (entrevistado 5 ) En resumen, las normas se da en el desarrollo y a medida 
que los niños juegan, estando presente en muchos juegos infantiles y favoreciendo 
la socialización con los demás, aprendiendo a aceptarlas y cumplirlas conllevado a 
un paso de la responsabilidad. Este resultado coincide con Pavia (2005) quien refiere 
que el juego libre es donde el niño cumple responsabilidades reguladas a las normas 




El acompañamiento hacia un niño es importante. No es lo mismo que una mamá 
este en el parque con su niño y concentrada en el celular, a que ver a una mamá 
involucrándose en el juego con su niño. Se dice que el acompañamiento con los 
niños en el momento de juego ayuda a que se pueda monitorear  a que puedan 
compartir sus juguetes con los integrantes de cada grupo.(entrevistada 1) Una 
manera a que los niños se sientan en confianza en el momento de jugar es que los 
adultos también participen de las actividades de juego.(entrevistada 2) Los adultos 
forman parte del juego de cada niño, es por ello que los niños al momento de jugar 
no se sientan solos y puedan sentirse seguros de sí mismos.(entrevistado 3) Los 
padres de familia cumplen un papel importante cuando los niños juegan, a veces 
suelen estar ambos padres como también solo uno de ellos.(entrevistado 4) Se dice 
que al momento de jugar se puede transmitir confianza y seguridad cuando los 
adultos suelen intervenir en los juegos de los niños y ser un niño más. (entrevistado 
5) En resumen, el acompañamiento es un regalo de aprovechar con los niños y las 
niñas el poder de tener la oportunidad de acompañar el desarrollo de cada uno de 
ellos. Es   involucramos en el descubrimiento de los niños experimentando alegría y 




coincide con Myrtha  Chokler (2013) menciona que en el juego libre hay que tener en 
cuenta ciertos aspectos de acompañamiento donde se involucre ya sea la familia, 
docente, implica dedicar el tiempo necesario para poder jugar con ellos en su espacio 
de juego creando un ambiente de familiarización en un modo natural. 
 
2.  Creativo   
 El juego libre desarrolla en los niños creatividad, imaginación ya que al jugar 
expresan todas sus emociones, abiertamente y sin juicio. 
           2.1   Roles  
      Una manera que los niños realicen roles en el juego es que al inicio sepan que 
uno de los roles importantes es guardar   cada cosa en su lugar. (entrevistada 1) Así 
mismo los niños al momento de jugar deben poner sus reglas. (entrevistado 2) Es 
importante que en el juego los integrantes deben guardar los juguetes que sacaron 
y todos deben involucrarse en el apoyo de tal manera que sea un trabajo en equipo. 
(entrevistado 3) Se dice que la empatía es parte de los roles que cada niño debe 
presentar al momento de jugar. (entrevistado 4) Uno de los roles en el juego de los 
niños es que haya empatía con los demás para que sea más amena y así el juego 
sea más en confianza. (entrevistado 5) En resumen los roles estimulan a los niños a 
que respeten las reglas favoreciendo en tener una mayor concentración en las 
actividades que está haciendo, en todas las acciones de jugar y para que el niño 
juegue se debe motivar desde un inicio a que existen roles importantes de que los 
niños estén tranquilos, seguros, ordenados en el momento del juego. Este resultado 
coincide Caballero (2010) que los roles son importantes desde la infancia ya que se 
manifiesta a que los niños cumplan reglas siendo el juego una parte divertida. Así 
mismo hay coincidencia con lo encontrado por Pérez & Merino (2008) refiriendo que 
se les proporciona a los niños diferentes tipos de roles en el momento de jugar siendo 
de suma importancia  en el ambiente en el que se estimula el juego. 
 
2.2 Juego simbólico 
    Se dice que al imitar a un personaje animado y los padres se involucran en 
ello harán a que el juego simbólico sea más ameno y divertido. (entrevistado 1) Los 




simbólico fortalece la relación entre los adultos (entrevistada 3 ) La gran mayoría de 
las niñas suelen imitar el rol de una madre como cargar a un bebe, cocinar ,etc. es 
por ello que el juego simbólico desarrolla en cada niño papeles importantes que son 
positivos en su formación.(entrevistada 4) Los niños se sienten importantes cuando 
imitan a sus personajes favoritos y sobre todo cuando imitan acciones que son 
correctas para su desarrollo son la sociedad.(entrevistado 5) En resumen el juego 
simbólico se asemeja más a la realidad imitando aquellas personas y actitudes 
perfeccionando el juego en pequeños detalles del mundo   que los rodea, ayudando 
así a afrontar situaciones de su vida cotidiana. También el juego simbólico mejora a 
que los niños establezcan normas claras y participativas superando el egocentrismo 
natural de edades tempranas acostumbrándose a jugar con los otros niños, utilizando 
de su imaginación. Este resultado coincide con Aravena (2009) menciona que le 
juego simbólico es una pieza clave como parte de cada infante, desarrollando su 
conocimiento, socialización   y expresión verbal propio de la vida misma de su 
entorno, expresando libremente sus sentimientos y experimentando las imitaciones 
de los adultos.  
El juego libre está relacionado con las interacciones   al momento de jugar, 
donde cada niño   respetará las normas adecuadas al   juego y acompañados en ese 
momento de otros niños o quizás de adultos. Los roles también son parte del juego 
ya que estimula a los niños a respetar las reglas, así mismo los juegos simbólicos 
que realizan los niños en etapa preescolar facilita un juego más interesante. 
3. Cognitivo  
 El aspecto cognitivo como parte del juego tiene un papel importante en los 
niños ya que les permite desarrollar su pensamiento lógico, comprensión y desarrollo 
físico, es por eso que al jugar los niños logran también aprender diferentes tipos de 
conocimientos. 
         3.1 Destrezas  
La destreza es un gran aporte como parte del juego porque desarrolla muchas 
capacidades como parte de su infancia (entrevistada 1) Se dice que las destrezas 
son aprendizajes que se desarrollan en los niños(entrevistada 2) La gran mayoría de 
los niños desarrollan destrezas de una manera rápida(entrevistada 3 ) La destrezas 
de los adultos también se ven reflejados  los niños siendo parte de su desarrollo y 




diferentes áreas ya sea desde matemática hasta realizar un ejercicio (entrevistado 
5) En resumen las destrezas son las habilidades que cada niño desarrolla 
adquiriendo en diferentes momentos del juego, la gran tarea es desarrollar sus 
pensamientos fomentando y sosteniendo mediante la practica en el momento del 
juego, cada niño es un mundo diferente y por tal motivo cada ser desarrolla diferentes 
tipos de destrezas. Este resultado coincide con Delgado (2011) menciona que el 
desarrollo de las destrezas se parte de la capacidad   creativa, imaginativa de cada 
niño obteniendo como resultado fomentar el pensamiento crítico y hábil de sus 
destrezas en diferentes ámbitos.  
 
3.2 Desarrollo de su lenguaje 
El juego cumple un papel importante en el lenguaje de los niños porque estimula 
a emitir sonidos de un carro, animales   etc. (entrevistada 1) El lenguaje en los niños 
es importante para que pueda comunicarse con su entorno por eso es importante 
que a través del juego se desarrolle interactuando con sus juguetes.  (entrevistada 
2) A medida que los niños van creciendo se les puede entender mejor en su lenguaje 
ya que de acuerdo a su entorno van aprendiendo mediante la estimulación del juego. 
(entrevistada 3) Los padres también estimulan el lenguaje con los sonidos que se 
escuche en las conversaciones, el canto desarrolla el lenguaje de cada niño y si es 
jugando será mejor. (entrevistada 4 ) Al jugar con un niño se puede aplicar técnicas 
jugando como correr y a la misma vez cantarle para que pueda desarrollar su 
lenguaje. Un teórico dice que el juego es el lenguaje del niño y los juguetes son las 
palabras. (entrevista 5) En resumen el lenguaje es estimulado a través del juego 
donde los adultos son las vías que apoyaran al buen lenguaje de cada niño, donde 
se puede acercar al niño a través de ritmos, canciones. Así mismo el juego es una 
herramienta innata para la adquisición del lenguaje donde los niños deben mantener 
una comunicación cara a cara como diálogos propiciando el buen lenguaje a través 
de los juegos y cabe mencionar que se puede adaptar materiales propios de casa 
imitando sonidos de los animales, rimas, trabalenguas, etc. Este resultado coincide 
con Orellana (2003) refiere que la música estimula a los niños a que desarrollen su 






3.3.  Autonomía 
        Cuando un niño juega   favorece su autonomía desde su iniciativa, siendo capaz 
de hacer sus acciones por sí solos (entrevista 1) Valorar las acciones que realiza en 
el momento del juego, va explorando lo que hace en el momento de jugar y se 
desarrolla libremente. (entrevista 2) Se dice que los niños son seres activos y por 
ende la autonomía va de la mano con el juego empezando a conocerse y 
explorándose a sí mismo, explorando su espacio y su entorno. (entrevistada 3) El 
juego es una actividad espontánea por eso al momento de jugar se le brinda 
materiales para que cada niño sea autónomo para elegir con los objetos que tenga 
en su espacio adecuado.  (entrevistada 4) La actividad autónoma y el juego libre 
desarrolla pensamientos de lógico matemático, también habilidades para la lectura y 
desarrollo de su motricidad corporal sin necesidad de estar dirigiendo y siendo más 
libre y autónomo en sus decisiones. (entrevistado 5) En resumen la autonomía, es la 
capacidad que puede desarrollar cada niño en el ambiente del juego, desde que nace 
ya es un ser activo por lo tanto el niño toma sus propias decisiones o acciones por 
sus propios medios y a a medida que va creciendo va adquiriendo más la autonomía 
imitando a un adulto, siendo el adulto capaz de transmitir confianza y ser espontáneo 
en el momento del juego. Este resultado coincide con Bornas (1994) menciona que 
la autonomía no sólo es la rutina del niño cada día, es profundizar en la 
independencia y que los niños tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones 
ante una situación a través del juego. Así mismo Chokler (2017) considera a la 
autonomía se trata de ver una manera diferente a la situación como que sea voluntad 
propia de cada niño y que se considere cada vez en menor grado la ayuda de un 
adulto siendo los niños capaces de ser autónomos por sí solos. 
Se manifiesta que el juego libre adquiere distintas maneras de desarrollar las 
destrezas en los niños adquiriéndolo   en diferentes momentos de este modo los 
entrevistados manifiestan que parte del    juego es el lenguaje la cual los adultos son 
el apoyo constante y   de esta manera la autonomía también ayuda a que el niño tome 
sus propias decisiones.   
4. Motor  
 Es importante que a través del juego los niños desarrollen su motricidad ya sea 
fina o gruesa explorando los espacios que cada niño suele aprovechar en el 




 4.1.  Desarrollo de su motora gruesa  
Bueno mi nieto después de almuerzo sale de la casa  con su scooter mueve 
piernas brazos ya que el lugar donde se encuentra la calle es cerrada puede jugar y 
es más juega con pelota (entrevistado 1 ) Bueno mi hijita no desarrolla mucho su 
motricidad gruesa por motivos de espacio ya que por la pandemia no se puede salir, 
pero sí ve a mi sobrino cuando está en su clase del colegio y ella imita los 
movimientos que mi sobrino hace con su clase .También le gusta bailar y realiza 
movimientos con todo su cuerpo. (entrevistado 2 ) Si se desarrolla en casa a pesar 
de haber dificultades por la pandemia, le gusta correr  tirarse al piso , le gusta formar 
figuras con su cuerpo (entrevistado 3) En mi casa se moviliza jugando con los carritos 
ya que juega con los pies y cuando sale a la calle corre y jugamos con las pelotas a 
lanzarlas (entrevistado 4 ) Le gusta bailar y siempre está en movimiento realizando 
actividades que causan gracia y cuando es hora de jugar futbol se esfuerza en dar lo 
mejor posible desarrollando su motricidad gruesa (entrevistado 5 ) En resumen el 
desarrollo de su motora gruesa es la capacidad que cada niño que realiza de acuerdo 
a su proceso de maduración controlando para ser más precisos en sus movimientos 
y lo podemos estimular a través de los juegos como mantener el control del 
movimiento aplicando diferentes actividades en el momento del juego ya que son 
beneficiosos para el niño como: jugar con globos, lanzar pelotas, trepar árboles, rodar 
llantas y en estos tiempos de pandemia se trabaja con materiales que hay en casa y 
por ende implica movimientos del cuerpo como jugar con papel periódicos y saltar en 
el patio de casa, sala ya que incluye los movimientos del cuerpo, etc. Este resultado 
coincide que Vygotsky (1934-1984) menciona que los movimientos de cada niño se 
va relacionando con el juego, mente ya que es la necesidad corporal donde se 
representa a través de su espontaneidad. 
 
4.2. Coordinación fina 
Se dice que la motricidad fina a través del juego ayuda mucho a que los niños 
puedan coordinar los músculos de los dedos (entrevistada 1) Hay actividades de 
juegos que proporcionan a que los niños puedan desarrollar su motricidad fina como 
utilizar plastilinas, harina, etc. (entrevistada 2) 
Se dice que las actividades que realicen en casa como la motricidad fina a través de 




cubiertos para comer proporciona que mejoren su motricidad fina sin la necesidad de 
hacer actividades tan   difíciles (entrevistada 3) 
También cabe señalar que los niños al momento de jugar con materiales propios de 
su hogar como ordenar su ropa, guardar sus juguetes mejora la motricidad fina. 
(entrevistada 4) 
En la actualidad se ve que la gran mayoría de los niños suelen utilizar las Tablet, 
celular y de esa manera también desarrollan su motricidad fina haciendo actividades 
como trabajos de marcar, pintar ,etc.(entrevistado 5 ) En resumen la motricidad fina 
permite a los niños a realizar acciones desarrollar habilidades complejas es por eso 
que a través del juego están trabajando su coordinación óculo manual, ello implica 
como armar rompecabezas aprenderán coordinación y precisión, que los niños 
jueguen a la cocinita también implica que desarrollen su motricidad fina entre otras 
actividades de juego. Este resultado coincide con García (2012) donde hizo la 
investigación con niños y obtuvo un resultado que el desarrollo de la motricidad fina 
como parte del juego fortalece la capacidad de tener distintas capacidades de 
habilidades en donde se pueda trabajar con las manos como : pintando, rasgando, 
insertando, también realizar actividades propias de casa como peinarse sólo o 
ayudar en los quehaceres del hogar, es por ello que siendo actividades súper fáciles 
de aplicarlas en casa mejorar su motricidad fina. 
 
4.3   Principios de su lateralidad 
Los niños al momento de jugar desarrollan su lateralidad   ya que los niños al 
momento de saltar, correr van aplicando su lateralidad (entrevistada 1) Cuando los 
niños juegan realizan acciones de predominancia ya sea derecha, izquierda. 
(entrevista 2) Existen juegos de mesa que requiere de mucha concentración es por 
ellos que utilizan su lateralidad.(entrevistada 3) Se dice que los niños  entre los 0 a 3 
años ya van cogiendo objetos y van desarrollando su predominancia en su lateralidad 
(entrevistada 4 ) Hay juegos que se utiliza todo el cuerpo y a la vez también van 
trabajando su lateralidad como el twister, correr, saltar , etc. (entrevista 5 ) En 
resumen, la lateralidad están asociados al juego ya que el niño tiene dominancia en 
el ojo, mano, oído, pie. Al momento de jugar los niños se desplazan por diferentes 
ambientes de casa y por ello es importante que al jugar darle prioridad a su 
lateralidad. Este resultado coincide con Amor, S (2017) donde realiza una 




es necesario que el niño vaya explorando su lateralidad utilizando las partes de su 
cuerpo como brazos, piernas ya que en el momento que se realiza giros va a 
descubrir que parte de su lateralidad   está utilizando. 
 
 
 4.3: Desplazamientos  
Es importante que los niños al momento de jugar se desplacen por todo el 
ambiente explorando su actividad que vaya a realizar (entrevistada 1) Los niños en 
el momento del juego suelen desplazarse por diferentes ambientes del hogar es por 
ello que se debe monitorear las actividades que se realizan (entrevistada 2) 
Se dice que cada niño utiliza mucho su imaginación es por ello que al jugar los niños 
crean espacios de acuerdo al juego (entrevistada 3 ) Cada niño crea sectores de 
juego al momento de desplazarse (entrevistada 4) Para la gran mayoría de los niños 
es natural y propio que se desplacen por diferentes ambientes en el momento del 
juego (entrevistado 5) En resumen, el desplazamiento  es importante en el momento 
del juego ya que los niños logran explorar su entorno facilitando su desarrollo de 
habilidades motrices. También mejora la comunicación con los otros niños y es 
importante darles estímulos para que ellos se desplacen por todo el ambiente a 
través de juegos. Este resultado coincide con Vygotsky (1934- 1984), afirma que todo 
niño debe desplazarse en su ambiente realizando diferentes movimientos corporales, 
donde cada niño captará estímulos visuales que después su mente las 
perfeccionase, para luego ser representado por   desplazamientos. 
Los padres de familia indican que el juego libre aporta una gran importancia en 
la motricidad gruesa y la motricidad fina de este modo se puede afirmar que los niños 
al momento de jugar también logran trabajar su lateralidad y desplazamiento 
facilitando su desarrollo de habilidades motrices. 
Podemos inferir que muchos padres de familia en la actualidad y en tiempo de 
pandemia pasan más tiempo   con   sus hijos de tal manera que buscan actividades 
de juego dentro de casa para que los niños desarrollen sus conocimientos, lenguaje, 
motricidad y todo lo mencionado a través del juego, siendo los mismos padres los 






V.      CONCLUSIONES 
 
El juego libre en los niños es importante se debe resaltar  que las interacciones, 
las normas, los roles, las reglas y los  juegos simbólicos forman parte de los niños ya 
que implica tener una buena conexión en las actividades  como parte de la formación 
de los niños (a) y así puedan desenvolverse en su día a día, siendo también los padres 
parte de los estímulos al momento de jugar, se sabe que durante el confinamiento los 
padres  e hijos han podido relacionarse más que otras veces vinculándose y siendo   
protagonista de dicho  momento. 
 
El juego libre en el hogar   se concluye que se   vincula con las destrezas 
manteniendo así diferentes momentos   para también desarrollar el lenguaje la cual 
los adultos son el apoyo constante y de esta manera la autonomía también ayuda a 
que el niño tome sus propias decisiones, siendo seguro de sí mismo. Los niños 
necesitan suficiente tiempo y dedicación al momento del juego y buscar diferentes 
formas, estrategias para relacionarse con ellos al momento de jugar servirá de mucho 
para ellos. 
El juego libre  aporta una gran importancia en la motricidad gruesa y la motricidad 
fina de este modo se puede afirmar que los niños al momento de jugar también logran 
trabajar su lateralidad  y desplazamiento facilitando su desarrollo de habilidades 
motrices siendo los padres de familia los que promuevan espacios para sus hijos al 
momento de jugar, una manera de mantenerse comunicados al momento de jugar con 
sus niños es conectarse con ellos logrando el desarrollo de sus habilidades motrices 
en el juego. 
Finalmente concluimos que el juego libre es un derecho que todos los niños y 
niñas tienen donde en muchas oportunidades   a los niños se les ha limitado   que a 
través del juego los niños desarrollen sus conocimientos a través del lenguaje, 
motricidad, etc. y que los padres en este confinamiento respeten sus espacios, 
relacionándose con ellos y dedicándoles tiempo en un ambiente motivador 







Debemos de seguir   incentivando y motivando a los padres de familia para que 
muestren interés en el momento del juego con sus hijos, por lo que se recomienda 
que, al momento de jugar, ellos sean observadores al inicio y luego se relacionen 
con los juguetes y juegos simbólicos que se presenten en ese momento.  
 
 Se recomienda que le den más importancia al juego libre en el hogar, 
buscando nuevas alternativas y formas de juegos donde los niños   y los padres de 
familia se involucren logrando la creatividad en ellos   y obteniendo nuevas 
alternativas de juego. 
 
Continuar con más investigaciones donde se pueda dar más énfasis al juego 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Guía de entrevista:  Padres  
Nombre o código del entrevistado:                             
Fecha:                                                       
Rol:                                                          Formación profesional: Educación Inicial   
Hora de inicio:                                        Hora de término: 
1. PRESENTACIÓN:  
Como parte del desarrollo de la Tesis que, llevado a cabo en la Universidad César Vallejo, 
estoy realizando una investigación titulado “El juego libre en el hogar en   tiempo de 
pandemia del niño(a) en etapa preescolar” donde su participación en esta investigación 
es estrictamente voluntaria. La información que se obtenga será confidencial con 
propósitos académicos. Las respuestas a través de la encuesta y entrevista serán 
representadas en anonimato, creando un código de identificación si es necesario. 
Realizada las transcripciones se procede a destruir las grabaciones. Ante alguna duda 
sobre el desarrollo del proyecto de investigación, el participante podrá realizar preguntas 
durante su participación. Asimismo, se permite el retiro de su persona, sin que se le 
perjudique de ninguna forma. Ante alguna incomodidad de las preguntas que se planteen 
en la entrevista se tiene la opción y el derecho de hacérselo saber a la investigadora. 
De antemano se agradece su participación. 
 
2. PREGUNTAS INTRODUCTORAS 
Buenas tardes señora (……) espero se encuentre bien de salud, un gusto encontrarme  
con usted, gracias por concederme una entrevista. 
¿Cómo realiza su niño  el juego libre en el hogar en tiempo de pandemia? 
 
3. PREGUNTAS CATEGÓRICAS SOBRE (área temática) 
a) ¿Con quién interactúa su niño/a durante en el juego libre en el hogar en tiempo de 
pandemia? 
b)  ¿Qué normas crea su niño en el momento del juego libre en el hogar en tiempo 
de pandemia? 





d) ¿Qué juego de roles utiliza su niño/a al momento de realizar el juego libre en el 
hogar en tiempo de pandemia? 
e) ¿Cree usted que su niño realiza juegos simbólicos en el hogar en tiempo de 
pandemia? 
f) ¿Qué destrezas ha podido observar en su niño cuando juega en el hogar en tiempo 
de pandemia 
g) ¿Cree usted que el juego libre en el hogar desarrolla su lenguaje en tiempo de 
pandemia? 
h) ¿Piensa que el juego libre en el hogar ayuda a desarrollar su autonomía? 
i) ¿De qué manera su niño desarrolla su coordinación motora gruesa al realizar el 
juego libre en el hogar en tiempo de pandemia? 
j) ¿Cómo desarrolla su coordinación motora fina al momento de jugar  en el hogar 
en tiempo de pandemia? 
k) ¿Cree usted que su niño/a al jugar desarrolla su lateralidad en el momento de juego libre? 
l) ¿Su niño/a al momento de jugar se mantiene en un sólo lugar o se desplaza por todo el 
hogar? 
4. CIERRE Y DESPEDIDA 
Se procede a finalizar la entrevista invitando al participante a expresar algún comentario y 





















Anexo 3: Matriz de categorización apriorística 
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 




El juego libre en el hogar en 
tiempo de pandemia del niño(a) 
en etapa preescolar. 
 
 
        Problema general de investigación:  
¿Cómo se desarrolla el juego libre en el hogar   tiempo de 
pandemia del   niño(a) en etapa preescolar 
 
Problemas específicos 
• ¿Cómo se puede desarrollar el juego 
libre en el hogar en tiempo de 
pandemia del niño(a) en etapa 
preescolar 
• ¿Cómo son las funciones del juego libre 
en el hogar   tiempo de pandemia del 
niño(a) en etapa preescolar? 
• ¿Cuáles son los beneficios sobre el 
juego libre en el hogar en tiempo de 
pandemia niño(a) en etapa preescolar? 
 
           Objetivos específicos 
• Describir cómo se puede 
desarrollar el juego libre en el 
hogar en tiempo de pandemia del 
niño(a) en etapa preescolar 
• Caracterizar como son las 
funciones del juego libre en el 
hogar en tiempo de pandemia del 
niño(a) en etapa preescolar 
• Reflexionar sobre los beneficios 
del juego libre en el hogar en 
tiempo de pandemia del   niño(a) 





Categorías Subcategorías Preguntas de investigación 
• Social  
• Creativo 
• Cognitivo 





• Juego Simbólico 
• Destrezas  
• Desarrollo de su 
lenguaje  
• Autonomía  
• Desarrollo de su 
motora gruesa  
• Coordinación fina 
 
• ¿Con quién interactúa su 
niño/a durante en el juego 
libre en el hogar en 
tiempo de pandemia? 
• ¿Qué normas crea su 
niño en el momento del 




• Principios de su 
lateralidad 
• Desplazamientos  
en tiempo de 
pandemia? 
• ¿De qué manera 
acompaña a su niño en 
el juego libre en el hogar 
en tiempo de 
pandemia? 
•  ¿Qué juego de roles 
utiliza su niño/a al 
momento de realizar el 
juego libre en el hogar 
en tiempo de 
pandemia? 
• ¿Cree usted que su 
niño realiza juegos 
simbólicos en el hogar 
en tiempo de 
pandemia? 
• ¿Qué destrezas ha 
podido observar en su 
niño cuando juega en el 
hogar en tiempo de 
pandemia 
• ¿Cree usted que el 
juego libre en el hogar 
desarrolla su lenguaje 
en tiempo de 
pandemia? 
• ¿Piensa que el juego 
libre en el hogar ayuda 
a desarrollar su 
autonomía? 
• ¿De qué manera su 
niño desarrolla su 
coordinación motora 




juego libre en el hogar 
en tiempo de 
pandemia? 
• ¿Cómo desarrolla su 
coordinación motora 
fina al momento de 
jugar  en el hogar en 
tiempo de pandemia? 
• ¿Cree usted que su niño/a 
al jugar desarrolla su 
lateralidad en el momento 
de juego libre? 
¿Su niño/a al momento de 
jugar se mantiene en un 
sólo lugar o se desplaza 



















































































Anexo 5 Consentimiento informado  
 
Consentimiento informado para los participantes de investigación 
 
La finalidad de esta ficha de consentimiento es proporcionar a los participantes   en 
esta investigación una transparencia de explicación, así como mencionarla su rol de 
participantes. 
La presente investigación es dirigida por Marcela Nohemí Barroso Mascaro   alumna 
de bachillerato en Educación Inicial, de la Universidad Cesar Vallejo. El propósito de 
este estudio es analizar de qué manera se manifiestan el juego libre en el hogar en 
tiempo de pandemia del niño en etapa pre escolar. 
 
Si usted accede a participar en esta investigación se le pedirá responder diversas 
preguntas en la entrevista. Esto durará aproximadamente una hora de su tiempo. Lo 
que conversemos durante esta sesión se grabará, de modo que el investigador 
pueda tomar notas después de las ideas que usted haya expresado. 
La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria. La información 
brindada será confidencial y no se usará para ningún otro propósito. Sus respuestas 
de la entrevista tendrán un código que les identifique y por lo tanto serán anónimas. 
Una vez obtenidas y transcritas todas las entrevistas las grabaciones se destruirán. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente puede retirarse del proyecto de 
investigación en cualquier momento sin quela perjudique en ninguna forma. Si 
algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen incomodas tiene usted el 
derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 












Consentimiento informado para los participantes de investigación 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, dirigida por Marcela Nohemí 
Barroso Mascaro alumna de bachillerato en Educación Inicial, de la Universidad 
Cesar Vallejo. El propósito de este estudio es analizar de qué manera se manifiestan 
el juego libre en el hogar en tiempo de pandemia del niño en etapa pre escolar. 
Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista lo 
cual tomara aproximadamente una hora. 
Reconozco que la información que yo brindaré en esta investigación   es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún, otro propósito fuera de los 
de este estudio sin mi consentimiento. He sido informada que puedo realizar 
preguntas  sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 
cuando lo decida ,sin que esto perjudique a mi persona .De tener preguntas sobre mi 
participación  en esta investigación, puedo contactar  a Marcela Nohemí Barroso 
Mascaro  al correo  electrónico  mbarrosom@ucvvirtual.edu.pe . 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya 
concluido. Para esto, puedo contactar a Marcela Nohemí Barroso Mascaro al correo 






……………………………….                                         …………………………….. 
Nombre del participante                                                  Firma del participante   
 
 
 
 
 
 
